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Alrstr0ct. 'lhis paper is a scie[ljlic tlca that ailns to givc an idea ol'the inlportanoo ot
brrilling the character o[ r]loral hunran rcsources, lhrotl8h lhe iulernalization ol posili\c
valucs ill lh,j inrplemenlalion ol cducalioD. lhis is one way lo hc able to overconrc virflous
issucs, espccially moral decadencc rnrong yonng pcople. lhe Drcthod used is litcralure
review. lll gercml, the valucs tllat necd 1() be developcd and irlemalizcd in thc
irDpleDrentirlion ot educalion in Indoncsia, amoDg others, religious, lutual cooperati(nlt
ro8elhenless, hurlility, relineorent, hospitality, lolemncc, so lhar lhe unily and unity ol-thc
Dathn can bc rcalized.
Keylvortls: Nirli(nr ( h.rlcler, Moral I)ecrdencc, Moral liducalion
Abstrik. 'lirlisan ini nrcnrpakan gagasan ilmiah yang bcflrduall unluk tentbd, ikitD
ganrbaran akrn pentingnya nrelrbangurt karakter slmber daya nranrrsia yang bcmx)ral.
nrelalui irlemalisasi nilai-nilai lx)silil dalanl pcnyelenggarairn pcndidikan. al lcrscb l
flrcrupakan salah satu cam untuk bisa n)cngatasi berbagai pcrsoalan khususnya dckfldcnsi
nloral dikalangaD genemsi n)uda. Mcto(le yang digunnkan adalah kajian kepustaknan. Sc'cara
unnrln, nilai-Dilai yang perlu untuk lcnrs dikcnrba[gkan tlan diintomalisasikan tlalanr
pclaksalraan pcndidika di hdollcsil allara lain religius, golong royong, kcbersanraau,
rcndah hrli, kehalusan budi, ranrah-tanrah, loleransi, schin8ga dirpat terwujud persatnn dan
kcsatrran hangsa.
Kata Kunci: Karikler Dirngsa, Dckadcnsi M(,ral, I'endidikan Moral
P[.NI)AIIUI,UAN
Perlu disa&rri bahwa kila berndr di
:;nalr hrdoresia yanB dikanlnini kekayaan alanl,
i.ekayaa budaya dan jumlah penduduk yang
rukup bcsnr. Dari sililah kila mulai rirelih^l ke
Junia lurr dan bukar sebalikr)ya. Kita he't)ijak
-ri l)unli hxlulcsia dan kita dapat nrclihut ke
.r.rnia har unluk kcpenlirga! kita. Oleh scbab
:.r nlenrpakan kewajiban kila untuk lcllp
'..nghonlMli dall n)onacnrbangkan r)ilai-rrilai
.! IrcrIa(li karakter bangsa lndonesra scpcni
- 
:\nr! royottg, kebersamaan, fendah hali,
. 
.:r.rlusai budi, mlnah-tanrah, tolernnsi yang
.:Lrs lcrus nrcnenrs dijaga dan dikenrbangkan
:rl rrrelliaga kcsiluan baDgsa lndonesia.
Dcmikiin pula dengan legas kita
.::.,1uk nilai-rilai negalif yang lahir (lari
.rra ncrkcnrbagnn perekooonlian global yang
senarrliasa )c sgiring Dmnusia unluk lcbih
bersilal egois d.larrr ani lchih hersilat
individualisrik, nratcrirlislik daD bcrujunB pa(la
ciri kehidupan yirng hcdonis. Menlegang lcguh
ka,ali.ler bangsa lndonesia akan nrcrrjadikan kita
bangsa yang Drain, bordaulat, adil, Dlaknlur dan
hennarlabal,
llcrbr8ai nusnlah nasional yollg
.hhadapi lxgrtu k,'nrgrlrks dan rr(lal Lunturg
sclesai. Misalllya aspek polilik, di ruara
rnasalahnya lrcncakup keraDcuirr srslcrtr
kctatanegaraan dan pe[leriulahan, kelen:bagaan
Ne8ara ynnB tiduk ctlktrl srstcnr keparl;lln
yang lidak nrcndukul)g, dan l)erkembangDya
prr!marsrr polrtrl,. l.alu lspcl ckorronti,
rlasalahnya nrcliputi pamdigln ck,nNnri yang
liclak koDsislcn, stnrklur ckonomi doalislis,
kcb'jakarr lisk.'l ynug llc[rnr nriurdiri. sistcrn
tl llk,'tonilun Pcnlidiktn l'd. I No. I .huuuri 1018
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ketangan dan lxrrl)arka[ yang tidak nre[tihak,
datt kebijakan pcnlagarrgan dar) i)rdustri yaD!
liberal. Dan aspck sosirl budaya, nusalah yang
tcdadi saat illi adalah ncnrudarnya rasa dan
,katarl kebanllsa.rr, disoricnlasi nilai keaganraan,
nrenudanlya kohcsi da integrasi sosial, darr
nrelemahnya nlcntalilas posilif.
Dari sejuDrlah lakla F)sitif alas nrxlal
besar yarrg diruiliki barBsa Indonesia, jumlah
pcnduduk yaoE bcsar ulcujadi nlodal yarg I)alin!
perli g karela kcnMjoan dan kenrundumn surtu
bangsa sa'rgal lrcrgantung pada faklor
nrarusianya (SDM). lvlasalah-masalah polilik,
ckononli, daD sosifll budaya juga dapat
disclcsaikan del|gan SDM. Naorun ultuk
nrcnyelesaikan nrasalah-masalah lerscbul din
rrrcnglkdapi berbagai pcrsaingan peradabnu
yang tinggi unluk nrcnjadi Irdonesia yang lcbilr
nraju diperlukao ,cvilalisasi dan pc[guala[
karakter SDM yaug luat. Salah s:rtu aspek yanS
dalat dilakukao untuk nlon)pcrsiapkau karaklcr
SDM yang kuat adnlnh rnelalui pendidikal.
Pend iknn ,rerupakar upayr yarg
lerc,rcaDa dalallr prr)scs penrbi birgan da|l
l)er)rbelajaran basi irxlividu agar berkerDb.rsda, r rrbuh n,c,radi n'anusia yans n 
't.lii,bc t'raau"aiarvab. t,cariI t€r,lnu, s.l'at, d1',)
l)cmkhlal nrulia baik 
'Jititrit dari aspck jasnm,rr
,r'aupufl ruttani. Manusia yrlg beraklta& rrrutia,
yang nremiliki roralirrs rillggi ssrgar (litufllul
unhrk dibeuluk alnu dibanguo. Bangsa lxloncsia
lidak hanya sckedar nrcnrancarkan ke tilaLr
l)urli|lgn], I)elxlidiklur. nrclainLrr hagriurana
hangsa lrrdorrcsia rrrarnpu nrcrcalisasiknrr klrrscp
1>endirlikan clengrrn cala pcnrbinaan, pelaliha;
dafl pe[lbcdayaan SDM Ilxlolesin sccara
herkelar!utan dan nrctata. kli sejalan dcllgaD
I lrrdaug-undang No. 20 tahun 2001 teDla,rg
Sisdiklas yang nrengatakan bahrva tLrjuair
pcrrdi rk.rn adalnh ".. agar nterrjadi rrranusia
ya[g beriman dan berlakwa kepada'l uhan yllDg
Maha Esa, berakhlak mulia. sehat, beriluur,
cakap. k.eatil, ntoudili, dan urcrrja<li warga
oeg m ya g denxrkralis serla beflangguDgjawatr".
Melihal kondisi sekarang dan akan
dalang, keterscdiaal SDIU yang berkaraklcr
nrcrulxrkan kebutuhan yang anlal vilal. Il|i
dilakukau untuk tnculpersiapkao tantallgan
Sl('bal dau dnya sirrDX baugsa. Mennrry ti(lirk
rDurlxl! u tuk l(.nghasrlkntr Sl)M yallp tcrtunfig
tl.rlirnr UU tcrscUur. l,cnoalrrrrrrya a(lnlah hirtggir
saal iui SDM lrrdorresia nrasih belunr
nrcnccnninkan cilll-cilfl pendidikan ya[g
diha|apkau. Misal ya ulltuk kasus-kasus nklual.
tmrnn. l'et,n Pentli<likan Dalotn-.. 128
nhsih bflnyak diternukaD sisNa yaDg rneuyo|tek
di kala serlang rrenghadipi ujia|, bc$ik'!p
nlalas, la!vura al)lill sosanr:r sisu,a, nlelakukan
pcrgaulan bcbas, tcrlibrt narkobn, dan lairr-lain.
Di sisi lai,r. ditenrukan gulu, pcndidik yang
scrantiasa nrerrbcr ikan collloh'coDl,)h lidak haik
kc siswanya- Korrdisi iui lclus te,,urg sarlgat
[rcrrilukarr dan Drer)gkhawalirkan bagi bangsa
hdorcsia yang lelah mcdcla sejak tahun 1945.
Kondisi iri rre ccnni,lkan Drasalah
n()ml yang mcr)rainkan peri cukup sguifikau
yang nrengharrska[ adaflya tilldakan-lindakan
untuk nergatasirya. Jawab r yang palirg
koniplcks yaitr mcla,ni pcndidikan baik fornral,
iulbnlal nraupun non folDul, sebaga;upaya
urrtuk rrcmbar)guo karnkler SDM yang bcnnoral
sehilgga 0ra pu lenlbcnluk pribadi yaug k at
dan taDgguh dalaril Ncnghadapi persailgan yanS
scliukin kctot dinnsa yaug akan datang.
PF,MBAHASAN
A. l'enliDgrya lrcndidikan.
Disada|i alau lidak, peldidikan
rrrerupakan hal lc+cnlillg unluk nten)benluk
I(epribadian. Pcndidilarr itu tidak seiatu bcmsal
dari lx.rrdidikarr lirnDal scpcrti s€kolalr alau
perguruan tingAi. PeDdidika,r irrfo.rual dan no,
fonual pun nentilili perafl yang sama untuk
nrenrbentuk kepribadirfl. terulafia a ak atau
pcscfla didik. Dalnr)r UU Sisdiknas No_ 20 rahLrn
2003 kila dap:rt nrelihat kctiga perbedaan rtlo(lel
lernbaga pendidikan Ierscbut. Dikatakal bahrva
l'cudidikal fornral adalah jalur pendidilarr yarrg
lcrslmklur dlln bcrjcnjallg yang tcrdiri atas
llcndidikan dasar, peudi(likan ulellengall. daI
pel|JidiLan li[ggr. Sc tcl|l ra t)erl(ltdiLatl
r(,lllbrDral adalafi jilur pcndidika; di luar
pcndidikaD fonnal yaDg dapar dilaksrnakao
sc'cara tcrslruktur dan herjcnjang. Saluan
pcndidika[ noufoDnal tcrdid atas lenrbaga
kursus, lcnrbaga pclatihan. kclornpok hutajir,
pusat kcgiatan bcl;rjaI nrasyarl|kar. rla rn:rjclis
lnklill). setrn salLia l)clldi(lik.]lr y.I,B scjeuis.
Scdar8kall pcrdidika iIfi'rnrat adalah jalur
nendidika'r keluarga dan ljDgkungan. KcBialan
t,endidikan inli,nuirl dil kukal oletr kclnarEa
aD lirgkunga dalanr bcntuk kcgiatan bclajar
socam nlandiri.
luenrperlmlikan kcriga jcnis pe (li(hka|l
,li atas. ada kecendetulgan hahwa pendidikan
lomral, pcndidikal irlbnnal dan pendidikaD non
lotrtral yung iclnnla inj lrrjal ll lcrpisah satu
dcnSaI ycDg laionya. Mcltka ti\lak q:rling
Drendukung untuk pcningkalan penlbentuka|
keprjbadian pescd:l di(tik. Sctiap lenrbaga
f
hmol Dkonouitlu l\'nlilikun tht. I 
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peDdidika[ rcrsebut bojalan ntasing-rtrasirg
sehingga yan8 lerjrdi sekarang a(lalah
penrbcntukan pribadi pesena didik urcrrjadi
parsial, misal,rya alrak bcrsikap baik di rurnah,
namun hctika keluar nurr h alrru bcrada di
sckolah ia n,lclakukan pc*ctahian anlrrneliirir,
menliliki'keterlarikan' brrgrtll dcn8an WTS
alau mclakuLnD pemnlpoknn. Sikap-sikap sepe(i
ini menU)..,,nll bagiaD dafl pcnyinlpargan
nxxalitas dan prilaku sosial pelajar (Suyaon',
2000).
Olch karena itu, dalanr rangka
nembalrgurl rlan nrelakukan peDgualan peserla
didik pcrlu mcnyilertsiskaI kctiga komponen
lembaga pen(lidikan- Upaya yang dapat
dilakukan srlah saluDya a(lalah pcrdidik dan
oraDgtru bclkurnpul bersarna tucNoba
nre ahanri gejnla-gejala aoflk pada l'ase ncgatif,
yang lnclipuli keingiMn ul|luk Nenycndiri,
kumng kcnraua untuk bckerja, nlengalanli
kejcnuhau, ada rasa kegelisahan, ada
pcrlenlarlgan sosial, ada kepekaan e[n)sional,
kurang percaya diri, nlul illmbul minat pada
larvan jcnis, adanya pcrava nlilu yang
hcrlebihan, dan kesukiiaD bcrkhayal (Mapniarc
drla)I Suyrnto, 2000). l)ongan rnenrnclajiri
gejala-gcjal.r rctsrrif yrnB diruhl,i nrral rcruaja
pada unruDllrya, omngtua dan pendidik akan(lapat nHlyadari dan nrelakuk:n uDaya
pelbailan pcrlakuan sikap terhadap aDrk dalanr
proses pcndidikan formal, non lbmlirl dan
ilr1'onDal.
Il. PcnlirrSnya I'clrdidikan Moral bagi l>csorla
Didik
Kala nroml bcrasil dari bahasa lalin
nrores yallg berirrli lalr carl dalanl kehidupnn
atau ad l istiadal. lludiringsih, (2008)
berpcnclapat bahwa pcralaran rlloml
meneka[kan pada alasan mengapa surtu
tindakau dilakukan, sehingga dapat dirilai
apakah tirdakan lerscbul baik atat b ruk-
Scrnakrn rnc unrnnya nrorll dr kalangarr rcnruia
dianggap scbagai cenniDan akan kurong
berhasilnya dunia peDdidikan di era globalisasi
dewasa illi. Nanrun itu perlu di bLrktikan
kebenarannya, karerm p.Ddidikan nnral lidak
hanya dipl"rol€h dilingkrngan sckolah,
melainkan dilingkuDgal kehrargalah awal
pendidikan moral tcrhadap arak Drulai
Mulyani, dk-k. (2007) nrelyalakan
bahwa anak-anak akan lcn8idcnliliLai, irirya
dengan ibu atau ayahnya sel.ta omng lain yang
dekat dcngannya. Dasar pc[didikan aganu yang
kokoh jika dilanamkanr pada anak scdini
DlurrgkiD akirD )eD)henruk kal,lkrcr penuL kasih
dnn pcduli tcrhadi| sosinra.lhl i|i bisa ledirlli
kiuana sctiap gaDrn pasti irk n ntcDtbcrikirn
peliirran bsdi pckcrri dan lrkhlirk r)lulia. drri
urnian lcrsebul dapal disinlpllkrul babNa
kcluarga sanSal bcit^.*mn dalrnl penrbenlukan
nlordlanak.
Di bi(lan8 peDdidikln sekolah.
lcrjadi,lya penyin)l)rngan-perryiurpangan nroral
pcscrla didik ll)enrpakan rangguDg jawab sen]utl
plndidik dalam nlcnrbentuk nlomlilas peserta
didik. Sigil, dkk. (2007) nenyalakan bahrva
l'encliclikan nroral di sekolah diharapkan dapat
nrcnghnsilkan pescrta didik yirng memiliki
ko[lpctcnsi personal daD sosial sehinlga
r)lclindi wargn negara yang baik karcrn suuber
daya nrarusia yanB akan dalang adalah anak-
aDak dan generasi nrrda mnsa ki i.
Berticam l:errgenai pcndi(likan nloral di
Irxloncsia, nxrka pcnlerintah zanr0n Ordc Bnru,
pcndidikan nloral dikaitkan dcngan nilai-nilai
dasfir Pancasila. ll0l ini diDlaksudkan bahwa
$jb.rgai dasar negarl, nraka kedudukan Pancasila
llenlpakan landasarr dan l'alsalirh hithrp dalanr
trrbangsa dan t)cnrcgara. KarcDa ilu, pendidikau
Droral di(anaorkan pada pcscrtr diclik nrelalui
pcnrhcrian mala pelajarar yang diberi nama
I'cxlidikall Moral l'ancasila (l'Ml') yaDB
kenru(liaD betubah nreDjadi Pcrtdirlikan l'ancasila
dan Kervargancgaraan (PPKI). PenlirgDya
pendidikan nor.l ili, sehingga ir renjadi mata
;x-la;rrran rstrr,rcwa rli sanrpirg nrnln peLrjxnrr
pe[didikan agama. Pada waklu ilu apabila
pcscna didik rrronrperoleh nilai rcn(lah nada
kcdua nMIa p€lajnran tersebul, rcnjadi b^han
perlirnbangan apakah sescoraDg naik alau
riuggal kelas. ljahknn prcses penilaiar atas nrata
pclajaran khusus pendidikan [)oral ini, tidak
hanya dilihat dari aspek koSnitif seNala.
Scbaliknya, tin8kah laku pese(i didik dengan
berbagai standar nilai yang telah ditelapkan
nreDjadi indikalor pcncntu. Pada waklu itu guru
rganrn ,iarr Buru PMP pun salgar drhonll.rli
karena dianggap sebagai pencnlu nasib para
plsena didik. ])pi rDasa relbnnasi s€karang
kcdua nmt., plajaran yang dahulu dianggap
mrha penling, kini lanlpak knrang mcnjadi
priorilas scrta nrcniadi korbau kebiiakan
kurikuluur.
M€Dghadapi krisis rrrorat yang sedanS
urclaoda ba[gsa irri, nraka sudah seharusnya
l'ondidikan nenSanlbil perana! scbagai b€ntcug
moral bangsa. Menurut Ki IIa.iar Dewantara,
peDdidikan merupakan daya upaya unluk
renrajukan bertunrbuhnya budi pekeni
-hu'nul Lko o i du Penlilikun vol. I No. Lhtuai 2018
' ir ). prkiratr (intellecl).
:1u dalaDr Utl Sisdiknns
I . : rnr "Pendirlikal nasional
- :i rorllgknn kenranlpuan d;rlr
.,,i scl1a pera(lnban bangsa l,ang
.;rlanl rallgka or!'IccrdaskaD
bnngsa. bcl1uiual] ullt k
1, . 
- :: rn\il polcDsi pescna diclik agar
- : r lrinusiil yalu berinlaD dan bcrLakivtr
..--,i., I uhlln l'ang Ivlaha Esa. berakllnk nrulii,
-:::!. beriln'u, cakap, krealil; nranrliri, darr
:.reriaLli n arga ncSira yang dcnrokfillis scltil
hc ( angtsuIg 
.iawab".
Ilal ilu rDenulljukkar bclapa pcnti[gnya
pcndidikan nr(nal da pc[rbanguuan karakter
l':rrr:ls.r Perrdrrli!rrr rn,ral rr(nrpakao baBinl
iutegral yang saDgat pcnling dari pcrilirlikau
kila. Lllluk itu dunia pcndidika[ Iarus uram|)u
nrcrjadi nx)tor Fnggcrak urlLrk nrenrlasililasi
l,crrl)iIrEullaI rxrml ha[g!a. schillg!r seti:rp
pescrta didik lcnplnyai kesarlaran kchiduparr
l)erban8sa dan lrcnrcgara yang hannorris dan
deuroklatis (lc[8an letap nreuucrhalikfl n scn(li-
serldi NKRI tlarr nonna-uornm sosial rli
masyarakat yang tclnl rrenjadi kescpakalall
bcrsaDll.
l'eudtlikall ux)rirl scbagai brSian dari
pcndidikan nilai di sckolah, yaug nrclrbaolu
pcserla didik nrcrlgeinl , Drc ),:rdari pcnliugnya,
nilai-[ilai rrl(nal yang seharui[ya diiadikall
fanduflll bagi sikap drll perilakun)a scbagli
rlanusia, baik secara peroralgan rraupun
bcrsarlla'sar)ra dalarl sualu nrasyamkal. Nihi
nroftrl nrcndas3li prilsiD dar nornra hirh4r baik
yarrg rrrr.rranrlu sikap Ja,l pcrilak Ila u\rn
sebagai ledolran dalanr hiduIDya. Kita senlun
te,rtu nrengelahui, kualitas hidup scscorang
dilenluk n oleh nilai-rrilai, rlan ternrlsuk di
dalallrnya yailu nilai nx)ral.
Watik dan kepribr(liau s.scomrg
dibentuk olch trilai-nilai yang diDilih.
diusaluka[, dalam setiap tindaka[ tiudlrkalN-vn.
Dalaur upaya pcnscDalan dan pcnyadararl
pcnlirgDya pcnghayalaD nilai rihi r)oral.
Itendidikall Ix'ral Irclnual unsur llcDyaIrpaiaU
pengelahuan nroral kq)ada pcscfla didik, sellt
pcngcnrbansa |)(ngclnhuan nrcr'al yarrg sudah
nda pa(lanya.
l'endidikan nk)ral yang ada di sckohh
saal i,li s€olah tc*esan hnrrya nrcnginfomrasikan
leori lcori (lan pcrlSclahuan konscp Droml
kcpadrr |cserta didik. sclringga pcrrdidikan n:o|al
yang ada salt iri belunr nmrnPu nlcn)Lluat
perubirhin pcrilaku pa(lir pescrta rlidik. IIal ini
dituuiukkarr scnrakirl rrrarakrrya isl'_isn'r(ril
luonno. Peron Pendilil,on Dalonr l:o
ynrg negatin di kflla 8ar) Bcllerasi nnrda dewasa
ini.(1. Pcngiruh Globalisasi le radap
I'erkembangan Moral l'csc'1a didik
Pclkenrbangarr Tekrrologi r['r I'rlonrmsi
llrerupakall laclor pcrldukung utflnrn arus
gk,l)rlisasi. I'erkcllrhaogan lekr(tk,gi de\tirsa ini
begilu cepat sehingga segala infonnasi dcngan
bed)agai be[tuk dapat terscbar luas ke schruh
dunia. Olch karena ilu gk)balislsi tidak dapat
kila hir ari kchadirannya. Akibat globalisasi
lcnluflya nrcmb va pcDgallh terhadip srHItl
Icgara lcrnlasuk lndoocsii. khususnva t€rhfldap
pcrkc[baDgan rroral peserla didik
l'c''Bnruh ,resalil plub.rl\{i yang
hcrkailar (lcngar lrcrkmrhangan nr,,r'a\escttad rk arlnrr lair dala,n hidarry budal,l dan
sosial, banyak dikalanga rerDaja telah hiln"g
nilli-oilai nnsionnlisrne bangsa kita, nrisahl)?
suriuh lirl k kcrral sr'pan sarrlrur. cnrn hcrpakairn.
da Saytr hidun llrcrcka ce ctull! nrcniru
hurlaya barat. Mu|lculn)'a sikap irrdirrrluahsrrre,
kuraog peduli terlndap oralg lain schingga sikap
Solotg royolg seluki Iunlur. Olch karc[a itu.pcrh dilnkukan langkahJaugkah urluk
menganlisipasi pengairh ncgslilarus globnlisasi
terltndap nilai-;rilai nasiormlisurc bangsa kita,
kh(susnyn tcrhadap perkentba,lgfltr nroml
pcserta didik. t,angkah-la0gkah oltuk
nlcnganlisapasi peDgxruh llcgatif arus globalisasi
IrerLt'nrbarrEarr rrrorirl pescrlr didik fllllara Lrir:L Menanarnkan sikap kq)ada pcserta didik
ulluk n)encilllar produk dalarrr ncgeri
nlelalui peDrbelajamu (li sekolflh
2. Menuurbul <curbangkar: nilai-nilai Pancasila
ynng nrcrupakan dasar negara kita tcrhndap
pescrla didik
.1. Mcnararrkan dan nlelaksnnaLar aJrrran
aganla tidak hanya lnngguug ja\yab guru
aganu, flrel inkan ntcrupnka[ tanggung
jaNaL,t olch seuua guru hidang studi
4. Menginlbnrasikan kcpada pcsena didik
u[1uk nlelyclcksi aros glol)1llisasi dnlanr
segala bidaog. nrelalui l)cmbelajam[-
f)cngan cara menSaolisifasi pcngaruh
ocgalif arus globalisasi terltadap pcrkcDrbnngan
rlroral pcscia didik, maka dihampkas pcserla
didik nanli,rya akan tedrir ar dari budaya barat
yang lidak rr:lcvan dcngan nilai-nilai
nasion.lislne dan cita{ita luhur bangsa kita
yang lclah digariskan rlalanr Undang Un(larg
Ncgara l{cpublik lldoncsia
D. Menrt}rrrgun sunrbcr D;,y^ I\ltrrlusi.
Berkarakter Di llra Globalisasi
I.
.htD i 1..:totitrti lo l'lndtlikt t lbl. I A\, I Jdt tati 2(tltl
{-
lnnn,td. Pettt Per.lilikon ltutt'nt ' l3l
SI)M mcruplkan asel Patiug Perrlrng (Ilcl)asl'trn dari lontcls *xirrl brr(llya kllrcna
"r"k ,;;,,b"r;;;;sa vrng tcriti u:rir aai Lari;ltcr 
t'irbcntuk dahrtt Irngkungarr sosia!
;;;;,,. N;,.",, imuk niencapar-rrtr, St)M vang hudaya lertcntu. Dnl'rr hal i,li para gonr di
illil",,riir, r"*, t.,ii"i,ir,", Strlvr y;rrre rckoiah rtan omnts rua haru' si,l,,,B rrrcrrBisi
i,"rt","f.i", t,*r Ai"i.ilan olch kapasitas nrcnta'] untuk menrrnrbuhkan k.rir1lcr fosili' pada anak
;il-;;il; dengarr ora g lrin sclxjrti rnelalui- perrrb€lirjaran. yang bcrlaitan dcug;rni.,Jr"r"ouonn. _kcrulusarr, Lcjujuran, pentlidikan agarla sehingga geoerasi nlcndatang
;il;;;; k"tegasan, kct.garan, kcirratan hangsa kila menjadi bnrgsa ynr)g bcrinran
,iuio,r, ut",".snrg-p.insip, da; sil:rt-silnl trnik bo$udipekcrti luhur, berakhlr* mrrlia'
iniinv" ymg i 
"ritit aalinr dirirva. E' PcnlirSnva Pen(lidikaD 
Karnktcr l)i lirn
' Sccam lcL,ih rirtti, bebernPfl konsqt (ilobalisasi
tcnlang n)anusia Lrdonesia yang borkiraklcr tla[ Belbicam penlbo'llukirn kcpriba(lian
scnanlr_asa nretekat de,garr kefribariian bangsa. tidak l.pas de.gan bagait'ana kita ntcnll)enluk
Ciri-ciri karaklcr SI)M yang k al trr€lipuli (l) karaktcr SI)M. Pemberrlukan kalakter SDM
reliBio.s, yaitu n)emiliki sikaP hidtrP .ltr\ D)crrla.li v,ldl dirr tr,luL i(lir prli;ar la8i urrluk
kcpiibadiar yang laat beribadah, JrUtrr.-\c$'uiu.lLirr hr,lorresrr brru. yailrr Ilrdonesia
lerpcncaya, denDawa , saling toldlg rncrloloD8, ynng ,lapnt r:renpha.l:rpi lanlnDgnn rcgional dalr
rlan tolemn; (2) Norlerit, yailu mcnriliti sikap global (Muchlas dal.inr Sairirr, 2001). 'lhnlangan
hidup yang tidak radikal dan lcrccrnrin dalant rcgional dan glotral yang dinlttksrrd adalah
kepribadian yang tengahan a[lara irldividu dan lragairniM generasi nluda kila lidak sekcdar
sosial. beroric lasi nlalcri darl ruhani serla n)cmiliki kenlanlpuan kogrtilil siia. tapi aspck
luranrpu hidup drn kerjasanu dalar alcklif dan nloralitas juga tclsonluh- tJnluk iltl,
kcDujemukan; (3) cerdas, yaitu rrre riliki sikap pcDdidikan karakler diPerlukatt untuk tDencapai
hidup dan keprib^dian yang rasional, ciDta ilnN, nranrsia yang nrenliliki inlcgrihs niliri-nilai
tcfhuka, dan berpikiran nlaju; tlan (4) ntantlili, nloral sehinSga anak mcnjadi homlal sesar]a,
yxrtu nrenriliki sikap hidup dan kcpliharlian jujurilan pcduli dengarr liDgkungao.
nrcrrleka, disiplin linggi, henrat, nrcnghargai I-ickona (1992) rDenielaskflr l)cberftpa
lvaklu, ulet, wirausaha, kcrja ker.rs, daD nrellliliki nlasa perlunya Pendidikan karakter, di
cinta kcbarrgsaan yang lingSi lanpa kehilanSan anlaranya: (l) Binyakl)ya gercrasi [nrdn saliflg
oricnlfisi nilai-nilai kenranusiaan univcrsal (lan rnclukai karena lemahnya kcsarlaran patla nilai-
hubungan aDtaDcradalraD baDg$-baDgsa (l'P nilai nroral, (2) MeDlberika,r nilai-rilai moral
Muhamnladiyah, 2009). Fada gcncrasi nnrda nrerupakan srhh s lu lungsi
f idak dapal diptrngkiri, arus globalisrsi pcradaban yang palirg ulama, (l) Pemn sckolah
bcgilu cepal nremsuk kc (lalanr rnasynrakal sebagai l)endidik karaklcr mcnildi senakir
Icrutama di kalangan reDraja. PcrSaruh penling kelika banyak auak-anak mcnrperolch
globalisasi IedEdap anak Dnrda hegitu kual. sedikil p€nga.jaran nroral dllri omngrra,
l'enganrh globalisasi tcrsebut lclah n)errbunt rDasyarakat, arau lcnrbaga keaganraan, (4) nrasih
banyak anak nuda kita kchilangan kepribadian adanya rilai-nilai moral yang sccara ullivcrsal
diri scbagai bangsa Iftlonesia. llal i i olasih dilerinla sepeni perhatian, kepcrcayaan,
ditufliukkan dalanr kehiduparr schari-hali, rasa lromral, dan langgungiawab, (5) I)onNkrdsi
nrisalnya dalam cam berpakaian, sclcrn nrakan. nrcnriliki kcbutuhan klrusus untuk pendidikaD
Yaug Iebih nrenlprihatinkan a(lalah pcrg ula nlorul karcna dcmokrasi nrcnrpakaD pcraluran
bcbas antar rcnlaja- dari, unluk dan oleh rusyarakal, (6) 'l'r.lak ada
Pada Im globalisasi dcwasa iii sesuatu sebagai pendidikar) bebas rrilai. Sckolnh
dckadonsi moml tidak lnnya tcrjadi di kaliugan nengajarkan penclidikaD bebas Dilai. Sckolah
,cnraja saja, aDrun banyak terja(li pul nrcngajarkan nilai-nilai sctiap hari nlclalui
rlikalangan orang dewasa. Hal iri liddk bisa kila dcsaio ataupun lanplt desain, (7) KontitD)cn pada
pungkiri lagi, lcmyata di ncgeri tcrcirta ya[g pendidikan katakler l]cnting nlanakdla kita llau
hcrdirsarkan Pancasila iDi telah rDenodai Dilai- dan terus menjadi guru yaug l)nik, daD (7)
nilai luhrr dari Pancasila ilu scDdiri. llrl iDi I'endidikan karakter yang clcktif nrcnbual
lcrbukti semakir maraknya konrpsi oleh para sckolah lebih bcrudab, pcduli parla rrasyarlkat.
peDrinlpin bangsa ilri )ulia dari level yaIS dirr [reDgacu pada perlbnDansi akadcnlik ),ang
rc dah sanrpai pada lclel yang tinggi. DcniDgknt-
Oleh karcna itu, satu hal yanS perlu Alasan-alasan di atas nlcntllliulkan
lllltuk dipahanli bahwa karrkrer lidak (lapat bahu,a p'didikan karaller sangat perlu
Jurnt Ekonoui lm Penlidikun lil. I Nt'. I J 
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ditanrrr r.arr scdiDi DtuDgkin untuk
DlenSaulisipasi bcrbagai pcr-soalan akibat
pengaruh gkrb lislrsi yilng scnmkitr kontdeks
scpqli sulakin lcnrlahllyn perlatian dan
kcpcdulian anuk lcrhadap liogkrrngan sekitar,
lidak [lcnlilika langgun&iawab. lcDdah[ya
kepercayaan diIi, dau lainJain.
Urluk nrongctahui letlih jauh tcr ang
, 
apa yatlg rlirrrulsurl dc garr |c didilan karaktct.
I iekorir (l:rl:,nr I lki l (2tt04) Ireflpgircs
pandaogar b hwa pcndidikan karaktcr ada,ah
upa),a lcrcncirna u luk nrc[rbaDlu orang unluk
uenmhtlnri, l)c(luli. (lflrr lrcrtiDdak atas trilai-nilai
clikr/ rri)nrl. l,culidrknll kiuirller iur
rucugaialkan kctriasaan lxrpikir dxn bertxat
yaDg ,)rcnll)a[lu omllg hidup dan bekerja
bemanra-sarru scl)agai kcluarya, lcnran,
tetaDSga, rrrasy rakat, dnn bangsa,
PaIdrntnD ini Drcngiluslrasikan bahtva
proses perrdiclikan yarrg ada di pcndidikao
forial. ,xnl lbmtnl dan illfr]nral hanrs
nrengoja*arl pcscrto didik alau arrak u[luk
salirr8 pc(luli (larr nrcnrllalllu dont$ penuh
keakrabarr lallpn diskrinlirasi kareDa didasarkao
dcngan nilai-rilai rrx l dan persah balaD. Di
sini nanrpak [)ah\\,a pcmn pcndidik dan lokoh
panutan saDgnl rcnrbr[lu nlcltbcDlL]k kflrrklcl
pcscrta (li(lili aliru rnuk.
I. Pcral l'cndidik (lalalll Mcrnl,cnluk Karakler
st)M
l'cr i(lik ilu hi\a guru. oran8tua atau
siapn stlia, ]ang penting ia lncnriliki kcpeDlingaD
urrtuk nrcrubc luk pdbadi peserta didik alflu
allak. Pcmr pcndidik pada ioliD),a adalirh
scbngai nrlsyaraknl yang lrlajar dan bennoral.
[-ickona, Schirps, dall l-cwis (2U)7) sertn Azra
(200(,) llrclrguraikaD bchcrapa pc,r)ikiraI tcnlallg
peran pcurlidik, di arrtaratya:
l. l'cndidik pcrhr torlihat d{larr proscs
pellrl)clrjariln. diskusi, dau nlcnga ll)il
irisiatif *-l)o!ai upnyn rncnrtrangun
pell(li(likrn kflraklcr
2. l'crdidik lrcr langSu DBjalvrb unluk urcnjadi
ruroclcl yang nrcmiliki nilai+ilai nrral dan
lucnranlhfllk:rD kcscrlpalaD unluk
rlcull)crrliruhi siswa-siswaDya. Afliny
pcodidik di lingkurtgau sekolalt hendaklah
rrxmpu rrcrjidi "us\ah hasrnali lrrrE
hidup bagi setiap peserta ditlik. Nletcka juga
harus lcrbukir (laI siirp unluk nx]ndiskus;kan
dcngar l)cscia {li(lik lclllang hcrbagai nihi'
tli,fl i yarg t)fl ik terscl)ul.
.1. I'!ndidik pcllu rlcmbcr ikan perlrahaorart
l):rhwa karaklcr sis\\'n turrl)ull nlclalui
kcrjasaura dall bcDflrlisit,asi dalanr
nrcuganrbil kepulusan
4. Pctdidik perlu nrehkukirr rcflcksi alas
rutasalah ntoral bcnrl)a lrcrlanyaa[-
pcrtanyaaD Nli,t ur uk ntcl|tnslikan bahwa
sis$a-siswaDya nEngalaIti pcrkenrl)angan
karakter.
5- Pendidik perlu nrcnjclask n irlau
nrcngk'arilikasika[ kcpada pcscrla didik
sccara ten s filc qus lentrng hcrblgfli 
"ilaiyang baik da|l yang bul'llk.
Bcrdasarka[ perrjelasan di irlits. nraka
Irernri pcrdidik di sctiap jcnis luubaga
l,ellilidikan (lnhIr llrenrlrcItuk klr11rktcr siswn.
Dalam pcndidikar lbrDral da noll iiDnal,
pe,rdidik (l ) harus terliba( dalanr proscs
penlbelajaran, yaitu nlclakukrfl intcraksi (lcl)gsn
siswa dalanr mcndiskusikal rateri
pembelaiaran, (2) llams nrclljadi corrloh tauladan
kepada siswanya dalaD borplilaku dal bcrcakap,
(J) halus nranr r Drexlo(xll.l siswx itktil d{lam
pcmbchj rall nrelalui pengg0llanll lltclodc
pcmbelajamo y.ng variatif, (4) hnnrs nranrpu
llrcrtduro,rg {lar Ite lhual n(rubnha schi,tBg
kepribadian, kc rrurprran d.I koingioaD Surudapal Drerrciptrkin huburgan ynn! snliDg
nrenghomrali dan betsaltibxl dcngan siswanya.(5) harus [ranrpu ll]clr]balltu dan
nrengclrbangkfln cl]rosi dtl kelrckaan sosial
siswa agnr sis$.r ucnjadi lcbih lrcrtakrva,
nrengLargai ciplaau lain. lrlcfigcllrball8kan
keildahaD dan belajar soll skills yllrg hclgurra
bagi kehidupan sis$a sclarjulryn, (lau ((, harus
nrcrluDjukkirr rasa lcL irrtrrarr kclrrd:r sisrrr
sehingga guru dalan] nrcl|rhinlbing sis$'a yang
sulit lidak nludah DUtus asa.
Senrenlara dalanl pcndidikan iulinrnal
sepcrti kcharga d:llr lirgkungar]. Ircrr(lidik atau
oraoElua/tokoh [rasya!'Ikal (l) harus
olcnuujukkan uilai' ilai lrorrlilas hagi anak-
anaknya, (2) harus nlcrriliki kcdckalan
eorosional kepadn anak dengll,r rne urjukkan
rasa kasih suya g. (3) hnlus nre[rl)crikan
lirgkungin auu slrasa ir yanS koudusi, bagi
pengeDrbaDgan karaktc| anak. dan (4) pcrlu
nrengajllk anxk-anaknya ullluk scrrnliasa
nrcndckalkan (liri kepa(la Allah, rrisal,)ya
dengan beribarlah secal'it rutiD. Ilcrangkal dari
upaya-upaya y.nrg poldidik lak knn, Draka
diharapkan akan turnbuh dan bcrkonrba g Sl)tt,
yanS bcrkaraktcr d:lll bcnDoral yirlS lclllrliki
kenraorl)uan unggul (lalnnr nrcnirha(lani
gl(it alisasi-
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U[luk nrcrjadi barrgsa yang nraju dall
bcnuanabat (lilengah perkclrbangnn
perekono[rian gl()bal yaDg sangat pcsal
s Dgall h lergflnrung paila lakk,r [)anusianyir
alau kualilas sunlbcr daya nranusia (SfrM) yang
ditniliki baDSsa ln(lulcsia. Olch karena itu, salah
salu cam unluk lnsa nlcn!fllasi bctbngiri
pcrsoalan yanB tcrjadi baik pcrsoalan polilik,
ckondni, dan s&ial, hudaya sena fltasalitlr
dekadensi moral khususllyr dikalltD8an para
pelajar, rritka dibuluhkaD penBuatan krraklcr
SDM yaDg kuat ya g didnsarkal pada kamklcr
bangsa rrrdorrcsra nrclalur h(dmgai i(nrs
peDdidikar (lbnDil, inlbnDal dan nor fbrmal)
scrta pada berbagai jenjang pendidikan (rDulai
tlari pendirlikan dasar, nrcne,lgah, dan
pcrpcndidikan tinSgi).
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